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Cultural Transformation of "Tango-zu(Word Charts）" in the Meiji Period 
―Centering on "Omotya-e" in the Library of Nippon Sport Science University― 
 
Genichiro Fukawa (Nippon Sport Science University) 
 
    In school education in the early Meiji period, learning instruction using "Tango-zu(Word 
Charts）" was offered. This "Tango-zu" was modified by the Ministry of Education (Monbu-
sho) to adapt to Japan based on the School and Family Characters used in American language 
education. On the other hand, various word diagrams were printed and published from the 
private sector, and it went out to the place other than the school education. These printed 
materials are called "Omotya-e" In this paper, we select the "Omotya-e" in the Library of 
Nippon Sport Science University and analyze its characteristics by selecting the one related to 
"Tango-zu". 
 




















































































School and Family Charts は，Marcius Willson 


















図版【図 1 】には， No.1. Familiar objects 
represented by words and pictures. を掲げた。 
1. Elementary: Familiar objects represented by
words and pictures. （絵と単語／母音の発音と
綴り）
2. Reading: First Lessons.（絵と単語／連語）
3. Reading: Second Lessons.（文字のみ／文）
4. Reading: Third Lessons.（絵と文／対話）
5. Reading: Fourth Lessons.（絵と文／長めの対
話）
6. Reading: Fifth Lessons.（絵と文／長めの対話） 
7. Elementary Sounds.（文字のみ／発音記号）

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































書かれた 10 の単語は，これらの 10 文字を組み合
わせてある。つまり，「メ」を学習した後，それ






































































































































































4) 明治 6 年 5 月に師範学校が作成した「単語図」











『小学読本』は，明治 6 年 3 月に四冊揃って刊


































7) 佐々木邦二郎編『小学指教図読本』明治 15 年
8 月 2 日 翻刻御届け 翻刻人 松田周平（新
潟県）
8) 東京府庁編『小学読本』一之巻 明治 21 年 5
月 18日訂正印行再版 東京府御用書肆 石塚
德次郎・吉川半七・小林義則・宮川保全。
9) 官版の「単語図」や「小学指教図」は，最初に
文字から指導を出発させる。これはレターメ
ソッド（Letter Method）と呼ばれる指導法で，
言語教育としては古いスタイルである。レタ
ーメソッドは，単語から指導を始めるワード
メソッド（Word Method）に移行していく。東
京府庁の『小学読本』や，ほぼ同時に文部省が
刊行した入門期言語教科書『読書入門』は，学
習のスタートを単語から開始するワードメソ
ッドを採用していた。なお，『読書入門』は，
ドイツのレーゼブッフェに教科書の編制方法
を学んでいる。
10) 一コマの中に二つの単語が記されているのは，
「むぎ・うづら」「さる・きのこ」「はへ・かへ
る」「ばうし・やうじ」「ちやうちん・ひやうし
ぎ」の 5 コマである。
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